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mérsékelt helyárakkal
f
Vigjáték 4 felvonásban. Irta  : Strobitzer H enrik.
A darab személyei :
De Thérigny m arquis — — — — —
Claire, a felesége — — — — — —
A drienné > ,eá ;
Clemence J J _  _  _  _
De Chavenay — — — — — — —
Strachw itz, porosz u lánus kap itány  — —
D r. W endland, m agán ta n á r , ta r t .  hadnagy 
W erner, a ltisz t -  — — — — — —
Finke, S trachw itz szolgája — — —
Kemény Lajos 
Turayné
H alassy Mariska 
Sinkó Gizella 
Kassay Károly 
Turay Antal 
D ’arigó Cornél 
Lugossy Dániel 
Várnay László
B aptiste , komornyik 
Grinchu, erdész 
Didier kapus 
Jean , lakáj 
Therese, szobaleány 
Julié, szakácsnő 
Mina, kom orna 
Duval, kertész 
Egy katona — -
Thérigny gróf 
szolgálatában
Történet h e ly : Francziaország az 1870—71. év telén a gróf kastélyában.
A rday Árpád 
Szentgáli Jenő 
Völgyi József 
L ip tay  Lajos 
F üredy  Ilona 
Sziklay Valér 
Payer M argit 
Kolozsváry A lbert 
Csepregi I-ajos
Földszinti és I. em eleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleleti családi páholy 
8 K  70 fill. Másod emelet p áh o ly é  K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill. 
Tám lásszék III. rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-helv 54 fill. Deák-jegy 
32 fill, Gyerm ek-jegy 42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR : délelőtt 9 —12-ig és délután 8 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Helyárak:
Eiőadas kezdete ’S  e s  fé l  órakor.
Folyó szám 49, Szerdán, 19!4  november hó 25-én: Telefen szám 545.
VÖRÖS ÖRDÖGÖK.
Énekes alkalmi já ték  7 képben tánczczal.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D eb recen i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em zeti K önyvtár. helyrajzi szám : M s S z ín  1914
